




No por pesimismo sino porque con-
vencidos que en este caso ocurrc COfllO cn
otras manifestaciones de la \'ida, 1I0poJc-
mas sumarnos a la felicitación d.l ~a >11
Cuerpo de Adllanas por la UI ilJante rt'ral1
dación que obtuvo. Y no p('lrl.jue 110 lo llW
rezcan sus funcionar;os, ocústurnlJmd\Js il
cllnlplir con su deber, sino porque som
dp lll~ que creen que a lIIa\" r , "
to en esa Renta correspon~l, nl; a·
mente una también mayor distmllu!.' ,tJ '-'
la riqueza nacional.
Todo pais qu.e importe 111.3.._;,]t II
exporta está fmanciemmcnle. l'C0110 nil.l
mente, llamado a la bancarroll'l
No es necesario esforzar""" 1l1u('ho r mi
dcmostrarlo. Si cn Ull prcsupue!'1O fd')II-
liar se gastan doce y no pas'ln de >1.;'$ Il)s
ingresos el deficit aC(lbara por C1rfUIIl<lf ti
la falllilla, Y este es cl ('asO de EspañA.
En nuestras cuarliHélS anteriores \'a 10
deciafllos con el afllMgor que I I hediole-
ne que prodUCir a lodo patriota D(:~~r(l
ciadamellte el mal vá en crc"cell'lo \ n,:,a·
so no sea medida pMa <ltajal íu cl ::, liO
modus vic.?fldi concertado con .~l ,.~llia.
ProctLrcll1Q" hacer un nito. 1.'1 1':;; \·i·
SI!"" h '1'111 .. por el GClh'r.ll l>r 1 ir.' l-?
\'crdill,ISf¡)r,',lsde{h '») ,,' 1.,."
nes ha poJldo enlerarst' q'lc 1(>11 Ut"l 3'1'
pllación de credilO pi.lM \<.1 pr 'lI...r I \ l JO
un pOGO de prot&ción pdrd Id 3l:~unJa
1)esde Madrid
mo en el caso, con la irnperfecd,í,1 de
quien contempla-hacen p.¡dccl·r SI'_jU1C'
ra sea con padecimiento sabro""o y dulce.
Un caso, señor Director, 's el l' lo~ li-
ños que se privan pos CSpOnli.\nc,l \cJlUI1'
tad y durante lodo un me,:;;, dd lksdyunu
en favor de las obras. Olro r,,"o C~. de UIl
mozo de tren que sube adrcJe d~ Z~r;¡;u
za a Jaca ~' casi se me enfada f'll el :,ah'in
del Trono (no había mejor ('11 PillaClo p¡.¡
(¡J recib:rle) porque me res: lo a t )'ll>'lrk l'l
sueldo df' medio mes. Otro, d, un :- ~o.;r·
dote diocesano que me etltre~a ínkgro~
sus ahorros de ¡treinta y cinco aiiúsl cl,~ mi-
nisterio pnrroquial. Y asi, <l (CII:" '¡rcs.
De modo que. o no hay ojos en el <.lLlIa, o
hay que percibir que despues de e~lrl ca-
tastrofe Dios habló y dijo: 'AquclIo l;S lo
que permití, en l11i consejo inescrutable':
Esto Que después acaece es lo que va sé
hacer, cuando al caer mi mallll y hl"rir se
Me llora y se Meadora' ,
No es de admirar, en cOtlsecucllci;¡, I.jllC
aquel incendio horroroso de mI S\~'lI¡n,lri()
me parezca ya como bengClla qu~ enl ,.• ¡-
de un niño alIado de estotro sub: 1 n-
cendio de caridad que hizo cxpln :'l y nr-
de propagado por innumerables a :e~
buenas, aquí y en la hidalf{a MurcIa nues-
tra y en la amadísima España entera.
Que jesüs bendiga a V., C01ll0 tan J~
corazón lo hace mi Diacesis, deshecha en
gratitud. y este su afect1simo Capell,in }'
servidor
t FRANCISCO, Obispo de Jaca-
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Forluna nuestra es que disponemos de
un medio de coníullicar muy más rápido,
bello, efusivo y consolador que los que in-
ventó ni inventará jamás el progreso hu
mano. Tenemos los creyentes a disposi-
ción nuestra las condas eucarísticas». esas
Que nacen en lo intimo y secretísimo del
Corazón Divino de Jesucristo y allá van a
redundar. como olas que se durmiesen en
riberas eternas e infinitas ... De cuyas on-
das al traves todas lAS almas pueden ha-
blarse y todas oir la voz del Padre que en
ese Divino Corazón de Cristo. su Hijo,
IjeCCe labernaculum Dei cum hominibus! ~
fijó el centro augusto de su conversación
con los hombres.
En la Eucaristía, queridisimo amigo, y
sobre el Ara Santa, que es a Ull tiempo el
portentoso laboratorio del (Mysterium Fi-
dei~ y el teatro en que todos los días y
dondequiera se reproduce aunQ.l.lc por mI)'
do incruento el Sacrificio de la Viclíma
Divina, deposito mi reconocimiento tierno
y profundo al venerable y virtuosísimo
Prelado de Murcia. mi padre espiritual
por muy hermosos titulas; al ilustre Ca-
bildo Catedral, iñtegrado por amigos del
alma -algunos, entre ellos, inolvidables
maestros míos; -a V " que ejerce con fe·
licisimo acierto (sin que quepa adulación)
el ApostolaJo de la Prensa en el puesto
de honor y combate donde le precedimos
dos periodistas amén de otros-dos pe
riodístas, hor por designio providencial
abrumados con la responsabilidad y la al-
teza de la sucesibn Apostblica; a todos los
amadísimos sacerdotes y ch~rigos y segla-
res de esa Ciudad y Obispado, paisanos
y amigos, Que, al ejercer la misericordia
con la Diócesis de jaca y al aprontar sus
donativos para la construccion aca de un
Seminario nuevo en lugar del que las lla-
mas implacables devoraron, a la vez que
se actuaran en caridad -virtud soberana
y madre - y agradarán a jesucristo Sacer-
dote, Fundador del Sacerdocio nuevo y
Real, con el mismo acto generoso rendi-
rán tributo noble y debido a la inmortal
memoria del gran Obispo Barrio y obse-
quio inmerecido a mi. que a Dios encar-
go de remunerar.
Seguro estoy, querido amigo. que en
esto üllimo no seré defraudado. Aparte la
promesa de premio centuplicado que en
el EvangeliO consta, tengo especiales ra-
zones de creer que mira el Señor con be-
•
nignidaJ suprema cuanto a la obra de lIlI
Seminario se refiere, IVeo~ ¡asl! con cla-
ridad meridiana que Dios interviene por
modo extraordinario, Se descubre su la-
qLimia misteriosa, produciendo, de males
grandes, bienes inmensamente mayores.
Podrt8 escribirse un libro con los rasgos,
abnegaciones y heroismos de vario géne-
ro, por El inspirados, de que yo soy testi-
go cn las presentes tircunst8ncias, y. aun
mejor que testigo, cpersona pacienlc·
pues lambien las accIones sublimes con
templadas - y más cuando contrastan, co-
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razbn U11 trozo de hielo o de piedra ve·
rroqueña!
Las necesidades verdaderas, las amar
guras horribles son las de las pobres fami'
Iias que sienten morirse de hambre en un
rincón y moririan antes que salir a la calle
a mendigar un mendrugo, o unos céntimos
para comer. En esas familias y con esos
indi\.'iduos sl que está bien empleada la
limosna; en ese caso sí que es hermosa y
grande la limosna, como lo es la que se
deposita en manos de las religiosas para
soslener Asilos, Amparos, Hospitales, etc.
Creemos firmememe que los pobres de
verdad, que pueden ser recogidos en ca-
sas-amparos, deben ser recogidos; que
aquellos que por circunstancias especiales
no pueden ser llevados a esas casas, de-
ben ser socorridos por instituciones cari-
tativas, corno la nunca bien ponderada
Conferencia de San Vicente Paul, y sólo
se deberia dar limosna en las calles a aque-
llos que fuesen autorizados por encontrar·
se en verdadera necesidad.
El pobre merece todo respeto, todo ca-
riño. Cristo mismo ha Querido ser repre-
sentado por los pobres; pero bajo la capa
del pobre se esconden muchos pilletes y
muchos enemigos jurados del trabajo.
Como medida general. la mendiguez ca-




Respondiendo a la esplendida ofrenda
que Murcia ha hecho ante la desgracia que
aflije a la Diócesis de jaca, nuestro Ilmo.
Sr. Obispo ha dirijido la siguiente intere-
santisima carta al Director de La Verdad.
En ella verán nuestros lectores hechos de
gran emoción que revelan cómo el ilustre
Prelado recibe prestancia nobillsima en sus
firmes propósitosde sustituir con uno gran-
dioso el edificio reducido a escombros por
las llamas.
«Muy amado amigo en jesucristo: Tele-
grafié ayer a V ., emocionado por la lec..
tura de su tan precioso y sentido y cris·
tiano artículo I El Seminario de jaca.-So-
lidaridad laudable_, inserto en el número
del sábado 5 de los corrientes de nuestro
querido diario 1 La Verdad~.
Si hubiese podido transmitirle por las
ondas hertzianas la vibración de mi pecho
agradecido, a fe que en el momento de
leerle 10 habr(a hecho.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de Espafia 5 pesetas afio. Extranjero 7150 pesetas año.
~ REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~a Calle Mayor, 32 ~AÑO XVIII
La limosna es obra grata a los ojos de
Dios y a los ojos de los hombres. Y es
que la limosna es hija del amor a nuestro
prójimo y de la ternura de un corazón que
siente en si por cierta simpatia-tómese
:1 término en el sentido rigurosamente eti-
'1ológico-la necesidad y la tristura del
necesitado que ante sus ojos tiene. Por
eso al acto de la limosna le precede el sen-
tllniento nobilísimo de la compasión,
Pero no ha de ser sola la compasión
q,licn nos mueva al acto generoso de so-
correr al necesitado. La compasión es un
srntimiento, y no son los sentimientos los
que deben guiar nuestros aclos sino la luz
clara y serena de la razón, que es la des-
tinada a servir de antorcha al hombre en
!t,s intrincados y difíciles caminos de la
',ja. Por eso, muchas veces, la limosna,
Ot'stinada por naturalt'za a causar el bien,
roduce daños enormes, achacaoles pri-
raeramente a la malicia humana, a la mali-
c'a de quienes explotan vilmente la ternu-
ra de corazón de sus pró jimos, y. en lu·
¡.(ar segundo, a la tontería de quienes, sin
t \n ni son, desparraman en sus monedas
tina ternura y un cariño que deberían es-
t!lr reservados para ocasiones mejores.
En cuanto decimos, llevamos puesto
nuestro pensamiento en la limosna calleje-
ra, iCuánto daño h3ce a la sociedad esa
limosna distribuida de una manera descon-
siderada, completamente ciega!
Libreme Dios de afirmar que todos [os
mendigos son un hato de pilletes; pero los
hay entre aquellos en nümero tan crecido,
Que. aün con daño de los verdaderamente
necesitados, debe, me atrevo a decirlo,
ser proscripta la mendiguez callejera.
¿Cuantas veces no hemos leido de men-
digos que al morir dejaron un capital? No
COnocemos todos algún caso y más de al-
gÚn caso de individuos, que mal avenidos
Con el trabajo, dejaron su oficio y habi·
tual ocupación y se dieron de lleno a la
práctica indefesa de la mendiguez?
Acabamos de leer en la Prensa las lace-
rias y tretas de muchisimos mendigos en
Barcelona, Allí, al recogerlos de la calle,
se han visto ciegos que disfrutaban de vi-
sión clarísima; cojos que jamás sinlieron
nn dolor en sus ágiles piernas; mancos
que llevaban sus brazos escondidos y has-
ta algunos armados de su correspondi~nte
vejiga llena de sangre para fingir vómitos.
¿Qué más? ¡Si se ha descubierto una es-
tuela en Que se enseñaban las artes de la
mendiguez para mover los corazones ge-
nerosos y arrancar la limosna a todo aquel
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Suma anterior. ... 28.728 ,fj
--,-
dicen en la de~dida que en el número anteriOr
me hacen.
IIt¡gase el milllgro aunque lo hBga el diablo di .
ce un conocido refrim aplicable a e!:lle ca;;o r de).
preciando esos pequenos detalles secundarios h
importante al par que agradable es haber llegad()
a un acuerdo.
Me llamo a la parte en la complacencia que el-
perimenlan sobre los vuelos de esta discusión or;.
ginada por un modesto articulo mio el cual nunel
¡>ense armase esta encuesta tan interesante.
y COlllO ya es hora que me retire y nI) de'>.)
abusar más hagamos puntp final.
AXDRÉS CEXjOR LLOl'h





Excmo. Ayuntamiento de Jaca 5.(0) pe....rt
M. J. Sr. D. Oánmso Sangorrln, Deán dt: !
S. 1. C. de Jaca 300 y el mismo de llnll perSQ¡ 1
caritativa 100 pesetas; don Paulino Val 0'25 id
don fnulcisco Tomlis 0'20 id.; don Luis Cisner, '
5 id.; don Antonio Bllil 0'25 id.; don Frunci, !
ZaborrasO'SO id.; dona Dolores Bescós5id,j dnn
PrBncisco Tomás 1 id.; dona Carmen Gonl~1 l
I id.; don Vicente Calvo 2 id; don Casil11'
Ferllllndez 0'50 id.; dOll Segundo Gracia 1 h
don Luis Fe.rmíndez 1 id.; don José Pueyo 1
id.; donll Cándida Escartin 0'50 id.; don josé e
bonero 0'25 id.; don Mnriano Atares 0'50 id.: ,.
lla ."'aria Gracia 0'20 id.; don Luis Eito 0'50 i~'
dona Flora Torralva 0'25 id.; doña MArra Sal'
viuda de Vi~casilllls,5 id.; don josé Jarne (, "i
id.; don Antonio Cabo 0'25 id.; don Manuel ~ .
\larin 0'30 id.; don Francisco Herrero I id.; do a
Trifona Martln 0'20 id.: dona Eulalia Biota I 1
id.; don Jorge Arlo I id.: doña Francisca \'.
viuda de Armanac I id.; don Miguel Tomás:!
don Miguel Rapim 1 id.; don Salvador Gracia
id.; don Cecilio Pétriz J id.; doila Salvadora l
yo 2 id.; don ,\\anuel Bonet 20 id.; dona I r
Sanz 20 id.; don Esteban Pueyo Lafuente 25
dolla Cf!lestina Escolano J id.; dona Pilar \ .. \ <
I id.; doña Pascuala Escarlin 0'20 id.; don Di
sio Rabal5 id.; don Plo Benedé 2 id.; dolla 1
denci& Jalle I id.; don Manuel juaneda lid.;
Sixto Callizo 1 id.; don E. A. I id.; don Ag
Belsuc 0'25 id.; don Simón Oliver 5 id.; don F, .1
Lacosta 5 id.: dona Flora Torralva 2 id.; don \' .
nuel Pueyo 0'15 id.; don Bienvenido Beltrán l' 15
id.; don Inocencio Betés 0'25 id.; don Prudd
Gil 0'30 id. don Manuel Diego I id.; doña .\\.
de Gastón 1 id.; doña Orosia Ferrer 5 id, olI
Mariano Betr.i.n 1 id ; don Enrique Pérez 5
don Pablo Benedé 1 id.; don Domingo jord 5
id.; don Félix Ramón 50 id.; don Emilio Mt
Sacristan mayor de la Caledral, 25 id.; Banc.
Aragón 500 id don Miguel Vidal PozuelolJ"rl
dona Balbina Gonzálel 5 id.; don José Bue... :s
id.; don Baltasar Sus}n 1 id.; don Dionisio L· ,.
lo 5 id.; don :.\\anuel Rodrlguez 5 id.; don ll( .
derio Cidraque 5 id.; don Silverio Maestre 1 ¡J.:
don Baltasar Gracia 1 id.; don Pedro Ar,,¡. ,:"
0'50 id ; don Generosa Portas 3 id.; dona Pi r.
f'erez, viuda de Cajal, 50 id.; dolla Benita Cajal,
25 id.; don Vicente Serena I id.; don Juan P~!N
5 id.; don Angel Ara 5 id; don Pascual Gim;nel
1 id.; don Victorian Golli lid.; doi\a ConcepciÓl
Ventllra I id.; don Manuel Diez 100 id.,' don '\(1'
la no Carrascosa 15 id·; don Pedro Puente 5 iJ.:
don N. A. 10 id.; don Juan Burgues 2 id.; dlln
Bernardo Royo 5 id.; don Antonio Sánchez ro id.,
don Leonardo Bandrés 20 id.; dolla Agll~tlna
Gracia 2 id.; don Domingo Franco 3 id.; dllna .
Marla Piedrnfito 1'50 id.; don SalUrnino I3aron
2 id.; don Andrés Rey I id.; don jasé AinSll tiJ
id.; don Lucas Fanlo 1 id.; don julio Tom~s 1id.:
don José AHué \O id.; doi\a An¡!;ela Rubio 5 id,
don Fernando Muro 2 id.; dolla Oliva Rubio 5
id.; dun Francisco Gallego 1 id.; Un Jacetano
C. J. 5 id.; Un donante 5 id .
Suman .... 35.425'10 pesetas
(Continuara)
Por las breves y mal trazadas lineas proce-
dentes puede formarse idea otra vez m<Ís para lo
qué sin·e la Qulmica, ciencia que aparte de sus
sugestivas y razonadas teorias y de Sil al parecer
incomprensible lenguaje (con,¡te que no hay lal)
nos resuelve enlre otras C05tlS problemlls de oro
den económico imposibles antes de realizar, pu-
diera sacar la consecuencia de que si hllsla ahora
se tuvo la idea de que su estudio era una cosa que
no pasaba de ser interesante, pero al fin un lujo,
hoy, yen adelante mucho más, se hace preciso
estudiarla y conocerla si se quiere vivir como las
CirCllrnltancias y las necesidades que nos hemos
creado 10 exi~en, ya que otra cosa es ir en contnt
del si~¡o en que vivimos.
TIBUNA LIBRRE
AXDI~~S CENjDR LLOPI5
Jaca 12 de Febrero de 1924..
Celebro infinito el que los sel\ores Beriténs y
Ollch poco 1iempo ha impugnadores de mis ideas
deportivo-atléticos y fulbollsticas hayan llegado
al acuerdo de confraternizar con ellas y estén
confonues en el fondo con mis opiniones 90bre la
materia, que viene a ser casi lo mIsmo que ellos
EPILOGO DE UNft POLEMICft
que en circunstancias ordimlTias adquieren de
oltos que 10 son pero que en situaciones anorma·
les tales como una guerra no los pueden adquirir:
tal sllcede con el dtado nitrllto y con el lIcido eI-
trko que se obtiene dd ....ulllodellimon importado
de los países productores que son E;;pana e Italia
y n evitar estas deflciendus y trastornos vn en-
caminada en primer lugur la Slntc~is Qufmica.
Nada extraño parec!' que el N H a (amoniaco)
!le obtenga por union del N (nitrógeno) )' el H
(hidrbgeno) )' el C t H t (acetileno) por unión
del C (carbono) y del }-I, pue:;lo que e"loselemen·
tos son los que forman etitos cuerpos; pero para
quien desconozca esta rama del saber le parecen!
I'n tanto sorprendente el que de fa gliCl!rina sub!'-
tancia obtenida de las grasas y que obtiene co-
mo producto seo:undario en la obtención de los jll-
bones se llegue por diver~s operaciones y com-
binaciones con otros cuerpos entre ellos con el
bromo a obtener un producto tan dblinlo cutll e~
el ácido el/rico COntO se comprel1de sin más que
indicar que la glicerina es llquida y elllcido cilri-
co sOlido, aquélla pertenece al grupo de los alco-
holes )" éste al de los ilcidoli.
El nitrógeno gas caracterizado qulmicamente
por sus propiedades ne¡;!;ativa,; es un elemento que
juega en la vida un papel principal, a<;i en la Blo-
logia vegetal favorecéel desarrollo de las plan-
tas y particularmente de las le¡!;unnnosas; en lo
animal hace de papel moderador del OltiJl,:eno en
unión del cual forma el aire y que de no ser por
él nos quemarla y abrasarla; ell la Agrlelllfllra in-
terviene en forllla de abonos cuya riqueza se mi·
de por la cantidad que del mismo comienen y en
la Industria y Qminica entra II formar parte infini·
dad de veces, nitrificaciones, pólvoras y eXplosi·
vos, elc., etc.
Pues bien; ese nitrógeno que tantos liSOS tiene
obtenido por cualquiera de los procedimientos co-
nocidos sale caro, aptlrle de la dificultnd de en·
COlltrur primeras materias (nitritos y nitrntos) pe·
ro acudiendo a la síntesis. ella nos puede Sllcar
del apuru ya que aire hay en todos sitios y no exis-
te materia prima más abundante ni mll~ barata.
Obtenido elntlrogeno del aire por 1111 cclmbina-
cion con el hidrogeno y oxigeno tendremos el áci-
do nitrico y de tiste los nilratos con los que a Sil
vez se oblienen pólvoras, explosivos, abonos, etc.
Por combinación del nitrógeno con el hidrógeno
se obtiene el amoniaco sintético que !la se fabrico
en diversos sitios y cuya il/iciacion se ha hecho en
España acontecimiento que ha¡!;o constar y lo re-
calco para que consle antes de que se nos discuta
esla primada.
Para coneluir: por slnlesis se obrif!ne el cau-
ellO, de uso sobradamente conocido, muchas esen-
cias etc., etc., y hasta el nacar se ha conseguido
obtener y gracias a ella se ha podido virificar el
milagro de q~e por espacio de largos ~. terribles
ai'os haya podido resi$tir Alemania la contienda
pasada apesar de carecer de la multitud de sub!""
taacias que le eran necesarias para sobrevivir y











Intervención y papel de la sintesls qlllinica en
la olda ac/ual. Tema es esle de la <;inte.\lis qui.
mico un tanto arduo y extenso para ser compren·
dido y explicado en tan poco espacio; pero como
el objelo que me gula en éste, como en los casos
preceden les por mi expuestos, es el de dar a mis
leclores una idea breve y lo mas precisa, en cuan-
to cabe en un arl\culo periodistico, expondremos
algún caso de aplicación de eJita interesante e im-
portante ran18 de la Químicu llumada n desempe-
llar papeles trascendentales que creo muy pronto
tocaremos en grAn escala ya que lo hecho hasta
ahora, como todl¡ lo que principia, 10 file en pe-
quei'la escalll y circunscrilO 1I contados paises.
Substancias hay que apesar de su abundancia
actual se les seflala un próximo fin porque el con-
Sllmo que de ellos se hace es enormemente supe-
rior a la producción y olras que dada la distancia
a que se encuentran, prácticamente noS cueslan
mucho mas de lo que debieran, entre las primeras
ras se encuentra el carbon de piedra y entre las
segundas los nitratos de Chile y Penl.
Otras veces ocurre que ciertos paises carecen
de primeras materias para obtener un producto
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Homenaje a la "eJel
En la capital de la provincia se va II c<>lebrar
la fiesta dE: 111 vejez, fe:.lejo simpálico, por huma-
nitario, y que merece lodos nuestros aplausos.
La ancinnidad dcsvalida. los pobre!! que, cual
despojo'! de la vida, han llegad/} a los senderos de
su fin, carenles del auxilio y del carino de los
hombres... cuando su vida se eSlu e..fumando y
el corazó, ha quedado seco )" ~!eri1es de hígri-
mas sus ojos, a fuerza de sufrir, ahora los hom·
bres tienen para ellos un ~esto de piedad, un re-
cuerdo.. una lilllo~na de carillo...
Triste. muy triste. es que 13 publica c.onmise-
rr1ción tenga los ribetes :,rofanos, el cuadro sun-
tuoso de una fie!lta, los viejos corazones sentin'in
como nunca, en aqu<>1 dia, el latigazo espiritual
de su impotencia convertida en piedad .. pelO la'!
migajas seran su alivio y los ojos, resecos por el
dolor, por una vez, en los bordes ya del sepulcro,
tendrán una lágrima -lue no será sollozo, ni sus-
piro, sino plegaria férvida del corazón cansino
del sufrimienlo, a~radecidn ()frenda de las almas
humildes.
Nada importa que haya ri~as cordiales, tribu-
tos de juventud en el fest~jQ Mnlo de la pública
caridad; por cillla de esas risas y de esos acor-
des, surgira el de:;lello espirilual de la fiesta que
trocara en jóvel1e~ y fuertes los pechos, ya se-
nectos de los hombres declinados en la senda del
vivir que verón, por unu vez, identificados con
ellos n los hombres fuertes, 11 la juventud feliz
que les brindará su homenaje C0ll10 una pleitesin
y un tributo a $\lS canas sUA"r:ldas.
Huérfnno~ y pobres y fAllo!! de hogllr, entre
111l1sicas y fulgores del cielo, lo!! corazones igua·
...Ies al unlsono latirón en aquel dio." y habro. lá-
grimas ... y habrá ulIidad de ufectos... y al calor
del amor se sentirán fuertes los viejoll abando-
nados.
Por eso, porque rt"vcrdeceran pura la!! espe-
nlllzas de la lierra, los niflos viejo!5, que pobres y
abandonados, todo lo esperan del cielo; porque
un dia seran felicc-'! entre los felices, al recibir
los despojos y migajas de los fuertes, los buenos
anciallos oscenses, por eso merece lodo mi aplau-
so es., fiesta, que tendrá ribet ,~ profllnos, si. pe-
ro que denlro de es~ cll:ldro licn~ el ornato de
la caridad hij3 del cielo qlle todo !o purifica y to-
do lo embellece.
De desear seria que en tod¡ls parles se cele-
braran esas fiestas, para qu~ llC\"anln calor de
hogar y fue¡(o de idCl1Iiíicación y de carii\o a los
pobres viejos que ni el ll:.ilo b~ndito de la caridad
lienen en la vida.
Es para. mi el numero principal d~ todas tas
fiestas ... y de todos los pueblos.
............
puede Aquélla, además de ametralladoras,
construir bicicletas, chassis para automó-
viles. ele, ele y esta en condll.:iQlleS la de
LugOllCS Jc proveer de alambre a nuestrOs
servicios de lcl~grdfoS y <le leléfonos.
¿Porqué no ir lI1<lI111lllitiendonos de la de
pendencia cconomica del extranjero des-
arrollando la riqueza que aquí eXiste }
haciendo floreciente la industria nacional?
Asi retendríamos en el pais gran parle de
los centenares de millones que dejamos
que se escapen por la frontera y Ilegaria-
mos al equilibrio de nuestra balanza mer-
cantil, Que lanla falla nos hare.
Hay en el pais un evidente deseo de
trabajar y de emplear en empreSllS fructí-
feras los capitales y es preciso, por lodos
los medios, aprovechar esas buenas dis-
posiciones en defensa de nuestros intere-
ses y para evilar que la depreciación de
nuestro signo monelario encarezca la vi-
da más de lo que ya lo está.
Anle la lucha general por la conquista
de mercados no debemos permanecer iner-
tes. Espai'la tiene una tradición espiritu·al
y radal que debe aprovechar y que debt>
sen' ir de vehiclllo para sus productos; pe-
ro conviene asimismo en que piense en
recollstiluir su industria para evilar que
por la frontera llenen nuestro mcrcado de
productos exóticos, a cambio del oro
que aquf hace falta para el desarrollo de
la vida nacional.
Ahora que parece que ha entrado en un
periodo de calilla el problema de Mmruc-
cos acaso sea la ocasión de que fijemos
Ilueslra atenc1ón prefclente el! esas otras
cuestiones, que imporWn a nuestro bien-
eslar presente y futuro.
y un pueblo que goce de bienestar no
piensa en mudanzas ni rcvlIclws yeso es
lo que deben Icner, principalmente, pre
sente los goberml11tes, en estos momen-
los en que el comunismo vigilante acecha
las ocasiones y busca el malestar público




Madrid I de Agusto de 192L
El dignisilllo General Gobernador de
esta plaza nos remite para su publicación
el siguientc telegrama:
El Excmo. Sel)or Capitan General de la
Región en telegrclma dice:
..Presidentc Oirectorio Militar en tele-
grama ayer desde El Ferrol comunica lo
siguiente: Al salir de Galicin donde he
recogido todos las alientos de la más de-
cidida actitud ciudadana y de la más leal
patriotica adhesión guarniciones mas sóli-
dalllenle unidas enlre SI y con las de Ma-
rina que lo propio día 13 Septiembre, re-
cojo versiones contrarias e im'idiosas pro-
paladas por intrigas y enredadores respec-
lO a actitudes de manifestaciones de algtin
jcfe del Ejército con motivo de mi viaje
Marruecos, es absolutamente falso, pues
allí obtuve llluestras consideración y nin-
gún otro proceder cabe en la disciplina
nuestros cuadros de mando. ningún otro
hubiese tolcrado sin inmediato riguroso
castigo. Parece que los lcsionados en sus
intereses bastardos creell el momento pro-
picio para quebrantar Ulla situación que
estorba sus a[lelitosa~ ambiciones y recu-
rrell a todos medio. Puede V. E. hacer pú-
blico que Gobierllo convccido su fuerza
en la opinión salla, seriamente manifiesta
está resuelto continuar labor y a imponer,
como lo viene haciendo, castigo a difama-
dores y que COlifia S'I1 vacilar un mo-
mento en la unión estrecha y sólida disci-
plina rie lodos.
Las operaciones de la recolección están
ya dando fin en toda la .\\onlaña, fae-
nas que este año se han realizado Con mu-
chos dias de anticipación efecto de los
prematuros calores de los primeros de Ju·
nio que tanto influyeron en los sembrados.
No tenemos noticias concretas del resn1ta·
do d~ la cosecha; pero nos inclinamos a
creer ha sido este pals el menos castigado
por 10:- agentes atmosféricos y por lo t<'ln-
to disfruta nuestra clase agrírola de pro-
ducción regular.
.... ~ .
pedestre y en burros, fiesta del mercado,
fiesta regional en el teatro, homenaje a la
veje?, colocación de la primera piedra del
monumento a Sancho Ramírez en la ala-
meda, circo ecuestre en la plí1za de Cama,
premios a las madres de más hijos y me-
jor aseados. ciclismo, y retreta.
Verdaderamente aflicli\'as son hs nuti-
cias que se reciben de los pueblos de .'~ra­
gón relacionadas con la pertinaz seqllia
que padecen.
La falla de agua ya no solo afecla a la
agricultura que sufre danos y quebrantos
incalculables sino que afecta talllbien a los
usos domésticos pues hasta paril beber
falla el liquido elemento.
Ante esta situación gravlsima la autori-
dad eclesiástica de Zaragoza ha dispuesto
la celebración de una solen1l1ísirna proce-
sibn de rogativa, que se celebrará el do·
mingo, 10 del presente mes. llevándose en
ell<1 el Santo Cristo de La Seo, cuya ve-
neranda imagen sólo se lleva procesIonal-
mel1te en c¡¡sos excepcionales de c<lla-
rnidad pública.
Que Dios ponga a ella remedio y prote-
ja a nuestros pueblos, muchos de lus cua-
les. principalmente los de la parte baja de
la provincia, tan intensmner;te sufr~l1 in-
fortunios y calamidades que se reflejan en
el triste éxodo de tu juventud por estas
montañas, que ellos creen mas dichosas.
en busca de trabajo.
Es muy grande la escasez de azúcar, y
ante este conflicto que alcanza, por lo que
en la prensa leemos a lada la pfI)vincia.
el Presidente de la cámara de Comercio
de Huesca ha dirigido un telegrama a la
Junta Central de Abastos ro~ando el pron-
to curso de artículo tan necesario.
Se impone el abastecimiento inmediato
y es de suponer que aquella petición ~ur·
tira, en beneficio de toda la provincia, los
efectos deseados.
Ha hecho de nuevo su reapancloll el
calor, como es natural corregido y aumen-
tado en su reprisse. Ayer fué un día d;gno
del mes de Agosto y ante los alfilt.:razos
solares nos consolaba el pensar cómo su-
darian el kilo por esas poblaciones del
centro, donde al decir de la prensa los ca-
lores ~on agobiantes e insufribles.
-
7emporada oficial: del f!(} de jumo
de Septiembre
BftNOS DE STO. DOnt
Novena con ropa, 9 pts.-Id. sin ropa, 7.
Bmio ron ropa, 1'l.'5.-ld.sill ropa. 0'1 l.
Los abollOS caduCíln con 1<1 telllpor¡,lda.
Tlp, Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-Jaca
-----~- -
El delegado de Hacienda de esta pro-
vincia, señor Cascajares ha recibido un
telegrama del subsecretario del Ministerio
de Hacienda en Madrid, felicitándole por
la brillante recauda~'ión obtenida en esta
provincia durante el pasado mes.
Con dicho motivo el señor Cascajares
y personal a sus órdenes están recibiendo
afectuosos parabienes.
do pasado en el correo de Jaca salieron
los muchachos exploraC:ores que compo-
nen la primera expedicibn de las dos que
se han organizado, con destino al campa-
mento de Oza.
Componen el primer grupo expedicio·
nado 36 exploradores, a cuyo frente ma~
cha el instructor don Luis Lapetra, quien
lleva Como auxiliar al subinspector don
Anicclo E.,;bec.
Con esta expedición marchó también el
jefe de tropa don Antonio Santos y los
instructores señores Repollés y Ara, en
calidad de especialistas.
Llegados a Jaca fueron cumplimentados
por representaciones del Ayuntamiento y
del Gobierno mililar, que se ofretieron en
un todo a los expedicionarios.
Cambiados los saludos de rigor los ex-
ploradores pequeños montaron en un au-
tobus preparado al efecto y se dirigieron
a Hecho. Los mayores, tras ligera deten-
ción. emprendieron la marcha por la carre·
tera salvando los 44 kilómetros que sepa-
ran la capital montañesa de la villa de He-
cho, en siete horas y media, no obstante
caminar con todo el equipo a las .:osti1las.
A las once de la noche nproximndamen-
te entraban en Hecho estos bravos chicos,
después de haber sido objeto en los pue-
blos de tránsito, especialmente en EmbLin
y Javierregay, de cariliosas manifestacio-
nes de simpatia.
El domingo oyeron misa en la parroquia
de Hecho, y por la tarde se trasladaron a
Oza, -montando seguidamente su campa-
mento.
La segunda expedición, compuesta de
otro grupo para el que se han designado
el instructor señor Maynar y subinspector
se.ñor Lapetra (Pedro) saldrá de Zaragoza
el día 9 por la mañana, p'ermaneciendo en
el campamento ocho días.
Ha dado a luz con toda felicidad una
hermosa niña la esposa de nueslro distin-
guido amigo el señor Comandanle de Es-
tado Mayor Sr. Suárez Llanos, asistida
por el Dr. Brocas. Madre e hija se en·
cuentran en perfecto estado.
Felicitamos a Jos venlurosos padres.
La asociación de Cazadores y Agricul-
tores de Castilla la Vieja. acordó en reu
nión celebrada el 2i del pasado. dirigirse
a todos los cazadores de España para que
el dia 12 del corriele envfen una tarjeta al
presidente del Directorio, rogándole sea
derogado el Real decreto de 15 de Junio
del corriente año.
Para el día 9 próximo están convocados
los pueblos todos del Distrito para en este
Ayuntamiento proceder al examen de
cuentas de gastos de justicia, en la parte
Que a cada uno de ellos corresponde abo·
nar según las disposiciones vigentes.
Dicen de Huesca:
Se ha dado a la publicidad el pograma
de las fiestas de San Lorenzo, del dia O
al 13 de este meS.
Habrá fiestas religiosas y dianas, fue·
gos, concurso de tiro, de barra, carreras
LA UNJaN'
Por acuerdo del gremio, sancionado por
la Alcaldía se han establecido las siguien-
tes horas de despacho en las carnccerfas
de esta ciudad a partir del día 10 próximo:
De Abril a Septiembre ambos inclusive.
Mañana de 7 a 12. Tarde de 18 a 21.
De Octubre a .\1.arzo, ambos inclusive.
Mañana 8 a 13. Tarde de 17 a 20.
Todos los domingos del año de 7 a 13.
Ya lo saben las selioras )' principalmen-
te las cocineras encargadas de la cesta.
Se han reglamentado las horas de venia y
por Io-Ianlo habrá que supeditar a ellas el
dulce callejeo, antes disfrutado con aquel
pretexto, tan pródigamente.
el Rey llegaría a esta ciudad la tarde del
5 último. Posteriormente se dijo que la fe-
cha acordada para el arribo del Rey era el
8 y así las cosas lo único que se sabe «es
que no se sabe nada).
De todas suertes para recoger un rumor
mas nos hacemos eco del último que ase-
gura llegará el Rey a esta ciudad el día 14
toda \'ez que es cuestión resuelta y deci-
dida este viaje del Monarca, a la Montaña
Alto Aragonesa.
En la Depositaria municipal y horas de
10 a 13 queda abierto el pago de las ac-
ciones del empréstito del Canal números
36,81,282,311.358 Y 378.
El Buen Gusto y sufrí enorme susto al ver
Que bautizaban, a seflores que el fresco
alU tomaban pues de cierto balcón, cayó
Con fuerza enorme chaparrón que por muy
poco moja, a don José Pantoja. Fué una
broma de cierta señorita que es de supo
ner, no se repita.
No cabe un persona ya, en nuestros la-
res; las fondas están llenas y rebosan los
bares, de señoras, señores y gente meza:
parece que Vivimos en Zaragoza al ver de
dicha urbe tantísima gente; es la Ciudad
que presta más contingente. Mariano Mur
Que busca ganar la perra al notar que en
La Paz, hay tanta guerra, dice con aire
triste ¿porque La Paz, al llegar este tiem-
po no es más capaz?
De Lourdes hoy vendrá la expedición
tras un3 linda excursibn por territorio fran-
cés y manana marchará la familia Cast~·
jÓl1, con rumbo hacia Cauteres.
Si quieres no sufrir tantos calores. apla-
ca con los baños sus rígores.
B. C. A.
A la temprana edad de tres meses y me·
dio subió al cielo la tarde del jueves últi-
mo la niña Irene Marti Zamora, hija unica
de nuestros considerados amigos don Jase
y su distinguida esposa doria Irene.
La desgracia que les aflige es grande
pE'ro servirá de lenitivo a su dolor los tes-
timonios de afecto que con este triste mo-
tivo han recibido, a los que unimos el
nuestro muy sentido.
Relacionadas con el viaje a HechO' de
los exploradoJes de Zaragoza leemos en
El Noticiero la siguientE' información:






El viaje del Rey
Aunque noticias oficiales no había ni
hay ninguna se creyó como cosa cierta que
El Noticiero de ayer nos da una noticia
de interés para la comarca: Con cargo al
capitulo 20 del presupuesto vigente del
Ministerio de Fomento han sido c.oncedi·
dos créditos y anticipos para los caminos
Vecinales de esta comarca que relacio-
namos:
Camino de Fago a Ansó, credito por
16JXXl pesetas.
Puente económico sobre el río Gallego
en la Garoneta, crédilo 25.000 pesetas.
Camino de 80rau a la carretera de Za-
ragoza a Francia, credilo 26.000 pesetas.
Caminos vecinales
A. B. C.
Va, de negro; con hongo (j flexible;
barba en punta y hermoso bastón
su carilcter es sienipre asequible
para todo; es un bonachón.
En los años que aquí veranea
ha logrado mil lauros y palmas
es dificil que no se le vea
entre curas ce cuerpos y almas.
Su tertulia, muy tipica es,
\'a, con un oficial retirado.
con el hijo mayor del francés
y Gabriel, con los lentes ahumados.
Ya supondreis es el tal
el sabio don ., .
Quien ha pasado algún tiempo sin visi-
tar nuestro Jaca una hermosa consecuen-
cia, al verlo de nuevo, saca. De edificar,
hay gran fiebre. ya no quedan albañiles y
peones y canteros, aquí trabajan a miles,
pues primero en el Cuartel, y luego en el
:\\atadero, la hermosa casa que ha hecho
el doctor don A. Valero; el cialet de los
de Esteve, la enorme casa de Bayo, aña·
diendo la gran obra del futuro Seminario,
la casita que hizo Baras. otra, en la me de
Bellido, otras dos en la muralla, que de
quien son, no he sabido; la que terminó
franqué y la otra que hizo Bruno; la que
ya acaba Zubero; la de Peire, mas alguno,
como el senor de Turrau y ta,lIbien mon-
sieur Caubet que dicen harán muy pronto
cada cual lindo chalet, la que construye
Mengual cerca de la de Raulfn y los Pa-
dres Escolapios que también obran, ... en
fin, han de hacer que quien lo vea, por
nada aquf, ya se asombre y que cierto
será aquello. de, Jara París y Londres...
Ya bautizó Gas~ón a su heredera que la
llama Pilar; la misma tarde. estaba yo en













































































r. El -Banco Hipotecario de España ~
hace préstamos sobre fincas rusticas V urbanas al 6 por 100 anual. a devolver en
plazo de cinco a cincuenta años
:'.~•.". ,milaci6n oficial dIrigirse al Agente de préstamos del Banco Hipotecarioo _
. t DON ENRIQUE ARMI5EN
p."",":'
. t'laza de Aragón. 2, entresuelo, derecha.-ZARAGOZA
En JACA: Hotel LA PAZ durante la temporada











De 10 a 12 de la mañana todos los días
Oculista del ,JIsilo de "uérlanos del saSrado Coruón de Jesús
Especialista en enfermedades de 105 ojos
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO V EX-DIRECTOR-JEFE
DEL DISPENSARIO DE OFTALMOLOGIA DE LA POUCUNICA
CERVERA DE MADRID
Tiene establecida consulta exc/usivarnenle para enfermedades de
los ojos, en Jaca, Mayor, 35. principal, desde el dla 23 de jUlljo has/a











MEDICINAL Y DE TO::ADOP·-EL ME~OR PARA LAS AFECCIO .ES DE LA PIEL
(¡radaJosé
___Á _




Se expenden en su Almacén por el re'
presentante SR. RAMOS. los de esta
acre~ '::Ida casa y demás similares a prv




TODO EL QUE QUIERA
COMPRAR ALPARGATAS
HECHAS A CONCIENCIA
QUE VISITE LA ALPAR·
GATERIA DE
Estará en ésta. hospedándose en casa
de jasé Izuellos dias 12, 13. y'" '.un
variado surtido en modelos de r 0_01 -,a5
y sostenes.
Mayor, 13, dup. pral. _JI'











< e f"'lta un. oficial
f. "1 rralero, Y
fClal; dirigirse a esta imprenta.
Caso especiaL en equipos para no-
vios y canastillos
Gran variedad en juegos de cama
en algodón e hilo. bordados a mano.I Mantelerías crepe y lienlo en bar'
dados y encaje. Cubiertas en saten,
seda y organdy _ Preciosos modelos
en vestidos para niños.
LA CASA QUE MAS BARATO
VENDE.. TALLERES PRC" S
DE LA CA' _'"". (
NOTA: Se remiten catall; . ~






Lo mismo que Tutankamell hay
unas muiiecas de CARNE en la
Tutankamen
Pedidos: Hijos de R. J. Cbiivarri, Lealtad, 12, MADR.ID
PROFEROR DE LA FACUL-
TAD DE MEDICINA
Jefe de consulta en el Di"rcnsa-
ria Antituberculoso, E:<-Illédico





~ ~ [ LAN.D.S
IClinlea ue;tt~~~;~IOS niños 11 ftGUSTiN nENGUfiL FERRANDfZ
~ ~
I§J ~
I Paseo de Saga.ta, 19, pral. I
I Tel.lono, 14-90,1aragoz3 ¡
[@ ~
ANUNCIOS BARCELO~A
Confitería Vda. de Ecbeto
EL REGALO DE MODA.
MUÑEQUITA VIENESA·
DA AL TACTO COM·
PLETA SENSACION
'Pe Carne~\~,.~< JIDUOS DE LEJlft NIEVE I Cua deyLAmBEA
.0' ~ oleSio de Sta. ~nC\ L
> DELICADA y ALTA NOVEDAD pios para desinfectar y para fregar sue- ,, ..;. _
IJ
~ 'l· •••••••••••• lo~ y demás, los ofrece MANUEL RA- ~ ,
, v Gran surtido en cestas del Vera- MaS gratuitamente a cuantos lleven en· .11/O n i O >IRe. ~
~ " ;en las Ilermanas de laCongre· raneo de Jaca llenas de bombo- vase para ello. Sol, 16,2.0 Y
"'-1 1q5} .:le Santa Ana. Se admiten señori- nes, elaboración especial.-CararTle. .. SASTRE
.Ilternas, externas y medio pensioms· los Yema, Croquant y Chordón. Se ofrece al pLiblico en general, con pun°
.as. Esta casa le recomienda a usted RU'POL P~a: Vajilla' --.lM&¡, tualidad, esmero y economia.Se enseña primera enseñanza en todos I I '
los caramelos cns a, cuero. l., lile del Sol, 9 JACAsus grados. labores, frances, contabilidad. mo compondrá su calzado.
mecanografia, dibujo y pintura, solfeo y I BESITOS, 100 gramos, 0'80 ptas. I
piano y economia doméstica. Venta: Mariano Cavero, e La ,.:¡ ~
"1ayor, 35. 'i
Se admiten paroutas oigilad" CONflTERIM VDR. ECNETO, PORCNE~ ." "<"0 peque.a: 1'25. Tubo gra .._. "', ,
Para detalles ponerse al habla ' 1: ;0.1':.. ~. "
Djrectora del Colegio, Reverenda :. ,;. pend ¡enté b¡, ~l
AllgelaAsín. Í;¡ hace.' '"
, 10 en la peluquería de Francisco CIL
Call~ del Coso, 21.-JACA e, porches del Mercado, JACA.
